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Remot kontrol merupakan sebuah alat untuk memberikan perintah dari 
kejauhan kepada barang-barang elektronik. Didalam kapal cepat ini terdapat 
rangkaian pengendali mesin dan pengendali ekor yang terhubung ke remot kontrol, 
sehingga remot bisa mengendalikan kecepatan dan arah tujuan kapal. 
Penulis menggunakan remot kontrol tipe SANWA M-11 dikarenakan dapat 
menempuh jarak kendali kurang lebih 1000m. Untuk pengendali pada mesin 
menggunakan motor servo tipe LW-20MG, sedngkan pengendali pada ekor 
menggunakan motor servo tipe S-1903. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil untuk kecepatan kapal 2 m/s 
dan percepatan kapal 0,4 m/s2, sedangkan berdasarkan hasil pengujian didapatkan 
pergerakan ekor berbelok kekiri dan kekanan adalah maksimal 30o. 
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 Remote control is a tool to give commands from a distance to electronic 
goods. Inside this fast ship there is a series of engine controllers and engine 
controllers and tail controllers that are connected to the remote control, so that the 
remote can control the speed and direction of the ship’s destination 
 The author uses a remote control type SANWA M-11 because it can travel 
a control distance of approximately 1000m. The controller on the engine uses a 
LW-20MG servo motor, while the controller on the tail uses a S-1903 servo motor. 
 Based on the calculation result obtained for the speed of the ship 2 m/s and 
acceleration of the ship 0,4 m/s2, while based on the result, it is obtained that tail 
movement turning left and right ia a maximum of 300. 
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